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Order of Exercises 
Thursday Morning, Nine Twentp 
fiugust Sel'enth 
CLASS DAY 
BUSINESS UNIVERSITY HALL 
Music 
Invocation ......................................................... . DR. J. A. CHANDLER 
State Street IVlethodist Church 
SOHOOL OF COIVI!l\1JERCE A ND ADMINISTRATION 
Imortance of Accounting In Business Organization 
FELIX REDFORD BRANDON, Kentucky 
TEACHER TRAINING SOHOOL. 
A Moral Regeneration of Business-The Responsibility 
of the Commercial Teacher 
MISS GEORGIA LOVE iHENDRICK, Kentucky 
Music. 
SCHOOL OF BOOK'KEEPING 
The Office, IVly Future ,Home 
HILDREY BERTON BOUTWELL, Mississippi 
SCHOOL OF SHORTHAND 
By Shorthand I Shall Reach My Ambition 
MISS HAZEL KELLEY, Kentucky. 
M~tsic. 
, I . . 
Annual Banquet 
Thursday Evening, August Seventh 
S even O'clock 
Orchestra 
Toastmastel"' ............................................................ W. L. ]\iATTHE"W1,S 
Superintendent City Schools, Franklin, Ky. 
All That Glitters Is Not Gold ...... "MISS VIRGINIA BURNETT HAIL 
The Fiftieth Legion ........... ......... MI'SS MARGAR,E'r AI,CESTIS WELDY 
The Forty-Niners ................................ MIS S MARY DELL ROWLAND 
The Half-Century ................................ lVIISS VELMA VIOLA SHOWS 
Looking Forward .................. , ..................................... R. P. WARREN 
Order of Exercises 
Frida!) Evening, August Eighth 
Eight O'clock. 
Invocation .................................................. REV. A. ELLINGTON COLE 
Commencement Address ........................ HoN. FREDERICK WALLACE 
New York City, Former U. S. Commissioner of Immigration 
Presentation of Degrees and Diplomas .................... J. L. HARMAN 
President Bowling Green Business University 
Benediction ................................................ REv. THOMAS A. DEVORE 
Cumerland Presbyterian Church. 
List 0/ Graduates 
COMMERCIAL TEAOliEH TRAINING 
B. C. S. In Teaching. 
College Depart?J~ent 
Agee, AlIna ............. ....... . .................. . ............... Kentucky 
lhownste in, 1<'lo1'en<:8 H .. .. . .. . .. .... .. ...................... .. Pennsylvania 
Ohapman, Louise ... .. ' ., ... .. , . . .... .. .. . . ..... ..... .............. Kentucky 
Ohapman, Lucile .... . .. , .. ....... . .................... , .......... Ii ent'u.;ky 
OamplJell, Ohristine ............. . ' ... . ........... ... ........ ...... K ent'Lwky 
Ooley, Louise Noa1:es .. .. .... .... .. ............. ... , ............... Kentucky 
Dodd, J ames Harvey ...... ... .. ' .... . ............................ Miss'issipp~ 
Ead:;, Cartel' H. .. , ....... . , .. .. , .... ' ... . ....................... Kentucky 
l<'ol'd, Ruth Adele., ........ , .. ,' ., ........ . . .. ... ........... ....... Louisiana 
Pord Edith Good Will ... ... ...•.• •. •• ...... . .. . , ..........•••.... Lou~swna , 
Franklin, Eleanor Ma.,' ., ........ . . . .. , ... .. , . ................ ' ..... .. Illinois 
.PitllHugh, Emmie Alves ...... , ... . ............................... . . Kentucky 
Gilbert, Jame:; D. . ...... ... .. ', . . , ...... . .... . ........ , ....... .. . Wisconsin 
Guorin. Franklin P i eJ'ee ... , •... , . ....... .. . . ..•. ....••• •. ... • .... Kentucky 
Hall, Wavie Lee ..... . ........ , .................. , ................ Kentucky 
Hendrick:;, Georgia Love .... , .. , . ... . , ..... . . ..... ........... . ..... Kentucky 
Keys, Ji'annie M .... ... . ............. ' .... ' . ...... . .. , .......... . New York 
King, Etta F ..... ... .. . ' ............. ..... ' ......... , . . . . . . .. Pennsylvania 
Oates, Caryl J~ucille ............... . ,., ........... , . .. . , .......... Wisconsin 
O'Dell, Helen Kellar ............. , . , ........ , .. . , ....... . .. , ....... ' ... TexaB 
Rowland, Mary Dell ... , .. .... , .. , ... ......... . , ...... , . ......... . Kentucky 
Saunders, Florence E . . ...... ,.. .., .... ... , .................... Pennsylvania 
Stewart, Mattie Dupree ..... ,., .............. . . , ... , .. . ..... , ..... lJIiss'issippi 
Show:;, Velma Viola .... .... ' . , , .... , .. , ..... " .. , ................. Mississippi 
'fuhlJ, Frances MarshalL .......... , .......... , .. , ................ . Kentucky 
Weldy, Margaret Alcestis ..................................... . ..... Kentucky 
Rigbby, Nellie Mae . ...... ..... ... . .. . . ...... . ..................... K entuck?1 
Willoughby, Zula Blanche .. , ..... ' ................................. . Kentucky 
. ' 
COMMERCE AND AD]lINISTRATION 
Bachelor of Accounts 
CvUege Department 
Adams, Cassel c ... . ................... . ............. . ........ West Virginia 
Bardin, P L M · . 'pp' ercy ee ......... , ........ . ................... ' ,' . . . . . .. tSStSln • 
Brandon, Felix Redford .... •. ...................................... Kentucky 
, . ' 
Dickerson, , Thomas Milton ......................................... Kentucky 
Elliott, Donald M ...... . .. . ........................................ Indiana 
Hartsfield, John Leonard .... . ..................................... Tennessee 
Jesup, Morris James ............. . .................................. K entuck'V 
. -
I..Jyles, Clifford Adlai .................... . ...................... . .. Mississ'ippi 
Morrison, Donald B .... . .................... . .................. West Virginia 
Norris, James Allen . ............................................. . . Louisiana 
N orris, Thomas Joel, Jr . . .......... ' ............................... Louisiana 
Pedigo, Ruby Lee . ...... . .. . .......................... . .......... K entuck'V 
Smith, Otis M . . ........ ' ..................... . ..... 0 . •• • ••••••••• • 0 ' •• Georgia 
Sigmier, Bernard E. ; . .... . ...... : .................. . .... . .... . ... Kentucky 
Master of Accounts 
Bohannon, John N .. .. ........ ' ... . .. . .............. . ............. Tennessee 
Galford, Leroy R .................. . ...... . ...... . .......... . ..... Kentucky 
Jenkins, Dennis C ........... . ...... . ............................. Kentucky 
Lindsey, B. Escar ................... . ..•....... . . ' ....... ' .......... Kentucky 
Landis, Simon P .. .... , .............................. " ........ . . Pennsylvania 
. , 
Lee, Arthur Marion ......... , ....................... . ...... . ... ; .. K entu~ky 
Moulder, Herschel E ............................... . .......... . ... Mississippi 
Onnybecker, George .... . ........................................... Kentucky 
Pullen, George W ..................... . .. . ..................... . Mississippi 
S cuEey, J l)hn J . .........,.... ..... : ........ ........ . .......... .. New J er Be'V 
Taylor, Anthony Irving .... , ......... . ............. ' ................ K ent'ucky 
White, Frank P . .. . . .... , ... . .......... . .......... , ................ Kentucky 
B. C. S. In Commerce 
Brown, Lura Ka thryn ...................... '.. .. .. .. .. .. .............. " ............................ " .. " .... "K entuc k'V 
Cayce, Robert Grafton ........... , .. " .. e' ............ .. .. 
.. .. .. " .. .. .. I .. .. " .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Kentucky 
Carlisle, Marvin Haygood .......... ...... ...... .... .. .. ......... .. " .............. " " .. " .................. K entuckv 
'rully, Emma L ................... " .............................. . ' ........ " ........ ~ .. " ........ ... ' ............... IllinQis 
BOOKKEEPING 
Alexander, Mrs. Dortch T .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . ... ..... ... . Tennessee 
Bailey, Espy ... 
.. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. II> .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . Kentucky 
Begneaud, Aris A.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. e .. ".. .. .. .. .. " .. .. L ouisia na 
Boggs, Louis Spears .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. .. I .. .. .. .. .. Kentucky 
Boutwell, Hildrey Berton ... . ............ . . . ... . ........... . ...... Mississippi 
Brunston, u. G .... .... ................................................... , .. ................... .. I •• • Louisiana 
Cagle, Robert. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • I • • I I • • • • • I • • • • • .. ' ........... Tennessee 
Cargile, Caley c .... I •••••••• I •••••••••••••••••••• , ••••••••• I •• I . Mississippi 
Carman, Jack. .......... . ................. .. ......... .. ' .. . Kentucky 
Catron, W . c. ~ ... . . I • I ••• I .' ••••••••••••• I • • I • I ••••• , ., •••••••• I ••• K entuck'll 
Clark, Guiley R .................. , .. ~ ...... .. .............. ... . , . . Kentucky 
Combs, Samuel M ........... . ..... , .... . ................... , ...... K entuck'V 
Cooper, Denman ...... .. . ..... . '. , ..... . ..... .... ........... , ...... Mississippi 
Crosby, Joe F ...•.............. I ••••••••••••••••••••••••••••• ~ • • • ·Tennessee 
Davis, James Durward .. I ••• • •••• ' •••••••••• • •••••• • •••••••••••••• Lo·u·is·ia1La 
Depp, R. T "' .•.. II ••• II •••• ' •••••••••••• I •••• •••••••••••••• ., ........ Kentucky 
Dugger, Marshall., ........ ., ....................................... Tennessee 
Eades, George Walden ............. . ....... . ....................... Ken t-ucky 
Feltner, Edison ...................................... . ... . .. .. , , ... Tennessee 
Ford, Archie T "' ...• ..•.. • .• t, •••• , •..•.••• ., • .• I • , •••••••• , • • •• • ••• K entuck'll 
Galloway, N ell I •••••••• , •••••• , •••••••••••• , •• I ••• ••• I • .. .......... K entuck'V 
Gentry, Clyde HI .... . . , ..................................... . N01'th Carolina 
Glenn, C. GOl--don .. ' ...... t , •••• ••••• •••• •••• •••• •• •••• , •••••• I ••• IrK entucku 
Green, John F, . . , ..... . .................. ... .. . ....... ... .. , .. I • Tennessee. 
Haydon, Charles Joseph .. ...... . . .... , .. . ..... . . . ................. K entttcky 
Hug, Rosa Belle ........... ' ............. . ... ... . .. ............ West Virginia 
Jenkins, Robert O'Dell ................... I • •••• I •• • •••• •• •••• , •••• Tennessee 
Jones, Ear I. . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . , . . . . . . . • . . • ........ .. ' ..... • Kentucky 
Keiffer, Andrew J.. . . . . . . . , . . . . . . I • • • • • • . . . , . . , , . . . . . . . . . . . . . . . •. K entuckll 
Lampton, James M M · . . . ason .. ' ... , ....... . . I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 'tS8188'LPP'L 
Leonard, Jesse 10 ... .. . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •••••••••••• • ·Jr1t"i£t1ttl 
McKnight, A. B. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Kentucky 
Mor gan, Albert B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky 
Mor gan, William T .... . . .. .. . ... L .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • . . . . out8tana 
Pope, T. s ..... " . ... .. ...... . .. . .................... . ..... . ..... • Mi.ai88ipp' 
Reynolds, Asher Mansfield .. . . ............. . ......... .. . . .... If ••••••• K e-ntucky 
Ritchie, David. .. .. -.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · M i88i88ippi 
Rogers, v. A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KentuckJl 
Schultz, Marion .•• e' ••••••••• • •••••• • •••••• • •• • •••••••• • ••••••••••• I Illin0"i8 
Self, John Thomas. 
.' . I • • 0 • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • . Kentucky 
Simms, Leon F,. I ••••••••••• I I •••• • ••••• •• • • I •• I I I • • • I • I I • I • • I ••• Kentucky 
Simmons, w E " . . . . . . . . . . . I • • • • • • I • I • . . ••••• • ••••••• • •• • • I • It •• • M issi88ippi 
Sympson, Annie ........... . ... . ........ . .. I • I ••••••••• • •• I ••• I • I •• K entuck'll 
Spaulding, Jesse Drake . . ... ' . ..... . ............. .. .. . .... . ... . . .. .. K entttcky 
Stone, C. Gilbert .......... . 0 •••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••• • K entuclc'V 
Turner, William I I •••• • •••• I •• • • • I •• 0 •••••••••• I • • • •••• • • 0 ••••• 0 • • • Kentucky 
Wilkerson, Oliver A ..... . .... . ...... 0 ••• 0 ••• • •••••••• • ••••• I •• I • ••• Alabama 
Williams, Carles E. I ••••••••••••••• I •••••••••••••••••••••••••••• • •• Kentucky 
Wilkinson, Mrs. George J.Jeonard .... . ...• ' . .' . ........................ Tennes8ee 
Woods, J. Paul ........•....... . ......... . . . ... • • • • • • • 0 • • • • • • · . Kentucky 
Young, James . . 0 • •••••••••••••••• . . • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • I • • • • • • .'. • • M iaaiasippi 
• 
Young, Paul So . . • . . . . . . . . . . . • . . • • • • ••••••••• I ••• • •• • • I •••• of ••• Kentucky 
STENOGRAPHIO AND SEORET ARIAL 
Adams, Sara Byrd .. I ..... . ........ . ...... I ••••••••••••• I •••••••••• K ent'ucky 
Austin, Guy .. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'f • • • • • • • • • • • • • • • • • • · .Kentucky 
Barrington, Mrs. Flora • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • .. Miasiaaippi 
Bean, Elizabeth. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky 
Berry, Alta .... , ...• . . 0 ••••• • , •••• • ••••••••••••• •• •• 0 • ••••• • •••••• Kentucky 
Berry, Lucy ......... . ............. . .. 0 •• • ••••••••••••••• t. , •••• • , • K entuckl.l 
Blackwell, Bessie Irene .............. I • I •• I •••••••• I ••••••••• I •••• I Tenne88ee 
Carden, Irene . . .. I ••• I • 0° •••••• I • I • I ••••••• I ••••••••• • •••••••• 0 0 •• Kentucky 
Carlton, Gwynne Saunders . . .. •••• • •• 0 •• 0 0 I ••••••• 0 0 •• I •• 0 •••••• ,Tenne88ee 
Cavanah, KaTleen .......... . . . " •••• •• ••• • •••••••••••• 0 ° ••• , •• I • K entuckll 
Clark, Edith .. . .. . ........ . • • • • • • • • • • • • I • • I • 0 • • 0 • • • • • • • I . , • • • • • I I . Alabama 
Coleman, Gladys. I • • • I • • 0 • oo ' •••••••••• • •• I 0 I • I ••• I •••• I •• I ••• I ••••• I Kentucky 
Oovington, Albert .... .. . . ........ . ....... I ••••••••• 0 • • I • I I I • • • • • · .Kentuckv 
Comer, Elizabeth I •••••• , •• I •• I ••••• I •• I • I I •••••• I ~ • I ••• I .' • • , ••••• Tennes8ee 
Cook, Crotia Amanda. I I • I •••••••••••••• • ••• • •• I •• I ••••• I ••• I •••••• Tenne88ee 
Oornwell, Clara Mae . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
Dickerson, Mrs. Nell Vaughn .............•..... , . . ... ,; ...... " ... . 
D ou v all, Mable..,. .. ........... . . . .. . .......... .. . . . .. ... . ··· ··· 1 ru:. "1 • .)M 
Edwards, Mary Douglas .... . ................... , ... ........... ,. ,1.3 1(' 
Francis, Jeanette .............................. 0 • • o---!- •••••••••••••• 
Gillon, Ohristle.. ... ................ . . . . ........ .. ............. ·. . . 
Griffin, Louise .... ... .. ... ...... . .. ··.·· . . .. · ····· · ············· · ··· Kentucky 
Hail, Virginia Burnett .... . . ... ... . ... . .. . ........ . ......... ·.··· . Kentucky 
Hunter, Glenna ..... ... •....... ... ................... .... · ··. North Oarolina 
Herman, Elizabeth ........................................... North Oarolina 
W V'" Huggins, Pauline ..... . ..... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. est ~rg~ma 
Hunt, Maude ................ . .. . ... .. ... . ... ... ... . .... · ·.·.· ··· .Kent'l.~cky 
Jordan, H. C .... . ....................... . ................. . . · .' .. . Kentucky 
Jordan, William ..... .... ..... . ............. ..... . .. ......... ····· K entuckll 
KeIIey, Hazel .. . ... . .... ' ..... . ..... . ............ . ..... . .......... K entuck1l 
J.\!essinger, Ben L . . ........ . .......... .... . . . ; .. , .... . ..... .... . .. Kentucky · 
Martin, Jewell Evalyll .. . ........... , .......... . ........ . ........... K entucky 
Melzer, Lowanda . ... . . . .. . .. .. ............... ; ................ . .... . ·Illinoi8 
Morris, Joe.............................. . . .. ·.............. ...... Kentucky 
Moo'rman, Ka therine . . ........ ' ........ , .. . ........... . .. ... ....... . K entt£'cky 
Oliver, Gladys La Verne ...................... . ... : ......... . · ...... Kentucky 
Osborne, Hollie .... .. ........ . ... . . , ...... . . . ' .... . .. , ........... .. . -K entucky 
Parks, Mary .... . ................. , ................ . ............ . ·Tennessee 
Payne, Margaret . . . . ...... .. ......... . ...... . ................. .. .. K entucky 
Payne, Mary A .. . . . .. . . .. ...... .. ...... ~ .. . .......... . , . . .. . ..... . K entucky 
Pedigo, Ollie Mae .... . · ... . .................. ... ...... ..... ....... K entucky 
Phillips, Grace Trumap. ...... . ... . .... .. .... . ... , ........ ... ....... Kentucky 
P 'ttm H nr GI M' s' . . I an, e y ynn .......... . ...... . .. . ... .. ...... . ... . . ... " ~s ~ss~pp~
Pulliam, Evelyn .... . ... ........... .. .. . ... . ... .. . .. .... .. . . ....... Kentucky 
Ragsdale, Helen Lyell ................. . .. , .. . .. . ................. Loui8iana 
Rector, Mabel .. , .................................................. K entucky 
Reynolds Zula, ......................................... .. ' ..... ' ... Kentucky 
Robey, Alma Ray .. ' ................. . .... . .. . .. .. .. . ... . ........... Kentucky 
Robinson, Zola . . .. . .. . .. . ............. .. ........... . ... . ... .... .. . K entuck'll 
Runner, Etta J •. . ..... . ..... ....... ..... -.•.............. .. ....... . Kentucky 
Shaw, Josephine . .. . .. .......... . ..... .... ... . .... . ............... Tenn essee 
Shelton, N'eva .......... . .. ...... ........ . .. . ..... : . ....... . ...... Kentucky 
Smith, Jennie Lois .. , . .. . . ........ , .... .. .... .. ....... .. ........ .' .. K entucky 
Spurlin, Helen .. ..... . .............. . ................ .. . ' ..... . ... K entu'Cky 
Stevenson, Mattie Lou .............. . ...... . ...................... . .. K entt£cky 
Stark, Charles ................. · .............. . .................... Kentucky 
Stewart, LeIla . . ............ · ............. . ............ .. .... .... .. Kentucky 
Stovall, Mary Agnes ...................... . .. .... ~ ... . .... . ......... Kentucky 
Van · Hook, Ollie Crowe ... .. . .. . ............ . ..... . . .. ........... . . Kentucky 
Wardlow, Bettie Sue . . ..... .... . . ......... . ..... . ....... . ....... . M issi8sippi 
Young, Pauline ..... · .. . .............. : ....... · . . . ... . ... . ......... Kentucky 
Many of the Bookkeeping graduates finish ed Shorthand also 
